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GAME DAY
Cedarville University vs. Cincinnati Christian University
Saturday, November 12, 2016 • 12:00 p.m.
#CUJACKETS
2016 NCCAA
Midwest Regional
Tournament
#4 Cedarville Univ. “Yellow Jackets” (11-7-3)
Cedarville, OH Head Coach: Brett Faro
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown High School
0 Graham Sachtleben GK 6-0 185 Jr Manassas, VA Evangel Christian
00 Carter Selvius GK 6-1 180 Fr Byron Center, MI GR South Christian
1 Paulo Pinto GK 6-1 190 Sr São Jose dos Campos, Brazil Pereira
2 Joel Twinem M 5-9 170 Sr Aylmer, ONT East Elgin Secondary
3 T.J. Milby D 5-9 170 Fr Durham, NC Northern
4 Kyle Smoker D 5-7 160 Jr Tokyo, Japan Christian Academy
5 Sebastian Duque M 5-9 165 So Canal Winchester, OH Canal Winchester
6 Christian Alexander D 5-11 180 Sr Springboro, OH Dayton Christian
7 Derek Braak M 5-8 135 So Grand Haven, MI Grand Haven
8 Brian Wolverton M 5-7 150 So Pendleton, IN Pendleton Heights
9 Michael Auld M 5-8 155 Jr Whitman, MA Whitman-Hanson Reg.
10 John Schwien M 5-7 150 Jr Garnet Valley, PA Garnet Valley
11 Kyle Nikerle F 5-10 160 Jr Perkiomenville, PA Valley Forge Baptist
12 Conner Hughes M 6-0 180 So Issaquah, WA Issaquah
13 Jon Brown F 5-11 150 Sr Port Clinton, OH Homeschool
14 Joel Fullmer D 5-11 155 So Muskegon, MI Calvary Christian
15 Connor Gilmour F 6-0 185 Sr Warren, OH Howland
16 Cole Butaud F 5-11 150 So Bothell, WA Providence Christian
17 Bryce Childers M 6-3 180 So Kansas City, MO Blue Springs South
18 Bradley Schluter D 5-11 165 Sr Centerville, OH Centerville
19 Aaron Plummer F 5-7 155 Sr North Olmsted, OH Corpus Christ Acad.
21 Ben Johnson D 5-11 170 So Fort Wayne, IN Carroll
22 Sean Reilly D 6-0 165 Jr Winter Springs, FL Oviedo
23 Lendyn Prickel F 5-8 150 Sr Walton, KY Walton Verona
24 Greg Williams D 6-2 180 So St. Petersburg, FL Williams Homeschool
25 Zac Muir D 6-2 195 Fr Nelson, New Zealand Nelson College
26 Levi Haight M 5-8 145 Fr Sturgeon Bay, WI Sturgeon Bay
27 Mason Hecklinger F 6-1 170 Fr Millbury, OH Toledo Christian
29 Sam Barnard GK 5-10 155 Jr Mexico City, Mexico Instituto Metro Estrella
Date Opponent Time/Result
Sept. 1 vs. Indianapolis L 1-2 (ot)
Sept. 3 vs. Bellarmine W 3-2 (2ot)
Sept. 8 TREVECCA* T 1-1 (2ot)
Sept. 10 KY WESLEYAN* W 1-0
Sept. 15 at Alderson Broaddus* W 2-1
Sept. 17 at Davis & Elkins* L 1-3
Sept. 21 at California PA L 0-1
Sept. 24 LEE L 1-2 (ot)
Sept. 28 MALONE* W 4-1
Oct. 1 OHIO VALLEY* L 0-1
Oct. 6 DAVIS & ELKINS* L 0-1
Oct. 8 ALD. BROADDUS* W 2-1
Oct. 13 SALEM INTL. T 1-1 (2ot)
Oct. 15 at Malone* W 1-0
Oct. 18 MERCYHURST W 4-3 (ot)
Oct. 20 at KY Wesleyan* W 2-1
Oct. 22 at Trevecca* W 1-0
Oct. 25 at Ohio Valley* T 1-1 (2ot)
Oct. 29 KY WESLEYAN** W 4-1
Nov. 3 vs. Ohio Valley** W 2-1
Nov. 5 vs. Ald. Broaddus** L 1-2 (ot)
Nov. 12 CINCINNATI CHR.*** 12 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
All starting times Eastern
All home games live video streamed
* Great Midwest Athletic Conference
** Great Midwest Athletic Conference Tourn.
*** NCCAA Midwest Regional
Location Cedarville, Ohio
Founded 1887
Enrollment 3,600
President Dr. Thomas White
Athletic Affiliation NCAA II, NCCAA I
Nickname Yellow Jackets
Colors Blue and Yellow
Athletic Director Dr. Alan Geist
Home Field Yellow Jacket Field
Surface/Capacity Grass/2,000
2 YELLOW JACKET SOCCER yellowjackets.cedarville.edu
Sports Info Director Mark Womack
Email womackm@cedarville.edu
Office Phone 937-766-7766
Asst. Sports Info Director Jim Clark
Email clarkj@cedarville.edu
Office Phone 937-766-7996
Website yellowjackets.cedarville.edu
Twitter CUJackets
Facebook CUJackets
Instagram CUJackets
SnapChat CUJackets
Head Coach Brett Faro
Email bfaro@cedarville.edu
Office Phone 937-766-3663
Assistant Coach Grant Knight
Email grantknight@cedarville.edu
Office Phone 937-766-3664
Assistant Coach Zachary Harris
Email zharris@cedarville.edu
2015 Record 15-4-2 (10-2)
All-Time Record 527-381-73 (thru 11/5/16)
First Season 1963
2016 SCHEDULE/RESULTS
CEDARVILLE QUICK FACTS
ATHLETIC COMMUNICATIONS
YELLOW JACKET SOCCER
@cujackets
211 E. Main St.
Xenia, Ohio
376-8156
Xenia Shoe
& Leather
Repair
yellowjackets.cedarville.edu 3YELLOW JACKET SOCCER
Poll #10
2016
Rank Record Prev.
1 Wingate 14-1-0 1
2 Simon Fraser 14-1-2 3
3 Charleston 16-2-1 4
4 Lynn 14-1-2 5
5 Rockhurst 15-2-1 6
6 LIU Post 17-0-1 2
7 St. Edward!s 16-2-1 13
8 Pfeiffer 18-2-0 9
9 California-San Diego 14-2-2 10
10 Adelphi 17-1-1 7
11 Midwestern State 16-2-1 8
12 Saginaw Valley State 15-3-1 14
13 Urbana 13-4-1 15
14 Tampa 10-4-3 RV
15 Colorado Mesa 13-1-5 16
16 Fort Hays State 13-4-1 21
17 Tusculum 16-3-0 NR
18 Palm Beach Atlantic 11-4-1 11
19 Dixie State 15-3-0 RV
20 Lindenwood 13-3-2 12
21 Mercyhurst 15-4-1 24
22 Lander 15-3-0 18
23 Tiffin 13-4-2 NR
24 Florida Tech 10-4-1 22
25 Regis 14-3-1 23
NSCAA NCAA DII Top 25 - 11/8/16
@cujackets
WICKLINE!S
FLORIST & GARDEN
CENTER
1625 N. Detroit St.
Xenia, Ohio
372-2461
Frame Haven Art
Gallery, Inc.
www.framehaven.net
No job too large or small!!
1300 Goodwin at W. First St.
Springfield, Ohio 45504
(937)323-9088
Fax (937)323-9204
Owner: Don McKenna “proud alumnus of Cedarville University”
#5 Cincinnati Christian Univ. “Eagles” (11-6-1)
Cincinnati, OH Head Coach: BJ Santiago
Date Opponent Time/Result
Sept. 6 BOYCE W 9-0
Sept. 9 at UC-Clermont W 6-1
Sept. 13 MIDWAY* L 0-3
Sept. 17 JOHNSON W 4-0
Sept. 21 KY CHRISTIAN T 3-3 (2ot)
Sept. 24 at Lincoln Christian W 10-1
Sept. 27 SAINT FRANCIS W 3-1
Sept. 29 at Carlow* W 4-0
Oct. 1 at Point Park* L 1-2
Oct. 6 ASBURY* W 1-0
Oct. 8 at Hiwassee W 1-0
Oct. 12 UC-CLERMONT W 7-1
Oct. 15 at Brescia* L 1-2 (ot)
Oct. 18 at KY Christian L 0-2
Oct. 20 at Ohio Christian* W 1-0
Oct. 22 WARREN WILSON W 14-0
Oct. 27 RIO GRANDE* L 0-5
Oct. 29 WV TECH* L 2-9
Nov. 12 at Cedarville** 12 PM
HOME GAMES IN BOLD CAPS
All starting times Eastern
* Kentucky Intercollegiate Athletic Conference
** NCCAA Midwest Regional
Head Coach BJ Santiago
Assistant Coach Greg Baker
Assistant Coach Brian Campbell
Assistant Coach Sydney Hiance
2015 Record 5-13 (0-7 KIAC)
2016 SCHEDULE/RESULTS
EAGLES SOCCER
Location Cincinnati, OH
Founded 1924
Enrollment 840
Interim President Dr. David Ray
Athletic Affiliation NAIA II, NCCAA
Conference Kentucky Intercollegiate Athletic
Nickname Eagles
Colors Purple and White
Athletic Director Kellen Zawadzki
Sports Info. Grad Asst. Lauren Baum
CINCINNATI CHR. QUICK FACTS
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown Previous School
0 Micah Adkins GK Fr Somerset, KY Pulaski County HS
00 Bryan McDowell GK Jr Cincinnati, OH Aldersgate
1 David Johnson GK Sr Kirkland, WA Trinity Lutheran College
3 Noah Anderson D Sr Bethel, OH Homeschool
4 Benji Reano Cuellar M Sr Medellin, Colombia Cincinnati Hills Chr. Acad.
6 Kyle Haselmeyer D Sr Cincinnati, OH Homeschool
7 Eddie Hoffa M Jr Walton, KY Walton-Verona HS
8 Shaun Saul M Jr Dublin, Ireland Ranger College
9 George Abass F So Cincinnati, OH La Salle HS
11 Tanner Cox M Jr Taylor Mill, KY Scott HS
12 Derrick Shotwell D Fr Florence, KY Boone County HS
13 Tanner Richter F Fr Cincinnati, OH Stephen T. Badin HS
14 Tyler Klein M Jr New Richmond, OH New Richmond HS
15 Austin Paskow M Fr Felicity, OH Felicity HS
16 Kevin Brinkman M Fr Lynchburg, OH Lynchburg-Clay HS
17 Jair Harris D So Cincinnati, OH Finneytown HS
18 Collin Patterson D So Greenwood, IN Center Grove HS
19 Keaton Radecki D Fr Greenwood, IN Center Grove HS
20 Callum Wagstaff M So Stoke, England Ranger College
21 Jaylin Hendren F So Harrodsburg, KY Danville HS
22 Joseph Adby D Jr York, England Univ. of NW Ohio
24 Alioune Tandiang D So Dakar, Senegal Ohio Christian University
26 Aidan Strasser D Sr Cincinnati, OH Homeschool
27 Agustin Bonjour D So Montevideo, Uruguay Owens Comm. College
28 Jeremy Lerma M Fr Archbold, OH Archbold HS
29 Sergio Perez F Fr Bogota, Colombia The Village School
30 Fabian Hernandez F So Lexington, KY Paul Lawrence Dunbar
NA Jonathon Tukala MF Jr London, England Feather River College
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